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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ
«СИСТЕМИ ТЕХНОЛОГІЙ» В ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
На сьогодні Україна є чи не найбільшою країною в Європі,
маючи найнижчий показник валового внутрішнього доходу на
одну людину, а продуктивність праці на переважній більшості
промислових виробництв у 5—10 і більше разів нижча, ніж у
розвинених країнах. Значною мірою причини такого стану поля-
гають у відсутності ефективного менеджменту в країні. Ситуа-
ційний підхід до управління вимагає від керівника не лише тео-
ретичних знань та практичних навичок науки менеджменту, а
також, володіння основою техніко-технологічних та екологічних
знань для успішного виконання ними професійних обов’язків.
Нині технологічний розрив між розвиненими державами і тими,
що розвиваються стає все відчутнішим. У розвинених країнах
світу спеціалістів, які мають технічну освіту в десять разів біль-
ше, ніж у країнах з нерозвиненою економікою.
Необхідність викладання дисципліни «Системи технологій»
не викликає сумнівів, особливо для майбутніх менеджерів, кот-
рим у своїй професійній діяльності доведеться бути керівниками
різних рівнів на промислових підприємствах різних галузей на-
родного господарства.
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Вона покликана виконувати важливу роль — роль містка, що
об’єднує економічну освіту з техніко-технологічною та екологічною.
Програма дисципліни «Системи технологій» розрахована на
те, щоб за мінімальну кількість відведених годин (3 кредити)
майбутні менеджери могли б отримати загальні знання, котрі б
узгоджувалися з вимогами до професійної підготовки майбутніх
фахівців. Особливо актуальним є питання узгодженості, взаємо-
зв’язку економічного, управлінського, техніко-технологічного та
екологічного спрямувань для студентів економічних вузів, що є
одним з напрямків гармонізації фундаментальної та інноваційної
складової в процесі підготовки фахівців.
Дисципліна «Системи технологій» викладається в нашому
університеті на першому курсі у першому семестрі. Проблема
полягає у тому, що готуючись до вступу до ВНЗ, абітурієнти не
зорієнтовані на те, що їм доведеться вивчати дисципліну техніко-
технологічного спрямування, базою для успішного засвоєння
якої є знання на достатньому рівні в межах шкільної програми
природничих дисциплін, таких як фізика та хімія. На жаль, дово-
диться констатувати, що більшість студентів першого курсу та-
кими знаннями не обтяжені. Не маючи відповідної підготовки з
цих дисциплін, студентам важко опанувати необхідний мінімум
знань з нашої дисципліни, що у багатьох з них призводить до ви-
никнення психологічного бар’єру, невпевненості у своїй здатнос-
ті опанувати необхідним мінімумом знань, а отже, й отримати на
екзамені відповідну позитивну оцінку.
Викладачі кафедри менеджменту, що викладають дисципліну
«Системи технологій» використовують різні методологічні під-
ходи, намагаючись допомогти студентам у цій проблемі.
• У перші ж дні навчання пропонуємо студентам анкету, від-
повідаючи на запитання якої вони можуть співставити рівень
своїх знань до вимог дисципліни.
• Проводимо консультації, які не заплановані в навчальному
плані. Фактично — це додаткові щотижневі заняття у зручний для
студентів час, які на початку семестру відвідують близько 5—7 %
студентів, а в кінці семестру їх кількість збільшується до 80 %.
• Пропонуємо студентам домашню контрольну роботу, пра-
цюючи над якою студент може звернутися до підручника, посіб-
ника, довідника, проконсультуватися з товаришем чи виклада-
чем. Така форма роботи, по-перше, допомагає студентові краще
усвідомити програмний матеріал і, по-друге, відповісти на пи-
тання «навіщо ця дисципліна», адже запропоновані задачі — це
міні-ситуації з практики прийняття рішень стосовно витрат сиро-
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вини чи енергії, вибору продукції, застосування тієї чи іншої сис-
теми технологій тощо.
• Реферати. Готуючи реферат, студенти першого курсу вчать-
ся не лише працювати з літературою, але й модулювати ситуації
стосовно тієї чи іншої системи технологій і обґрунтовувати ви-
сновки на основі розрахунків.
• Участь у студентській науковій конференції. В кінці семест-
ру пропонуємо кращим студентам залучитися до наукової роботи
— обрати разом з викладачем тему, як правило, пов’язану з
управлінням процесами виробництва і підготувати доповідь на
студентську конференцію. Студенти охоче погоджуються на таку
роботу і дуже часто отримують призові місця на конференції.
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ПРОБЛЕМА ЗАОХОЧЕННЯ СТУДЕНТА ДО НАВЧАННЯ
ТА НАБЛИЖЕННЯ ФОРМАЛІЗОВАНОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ
СТУДЕНТА ДО АДЕКВАТНОЇ: ДОСВІД ТА ПРОПОЗИЦІЇ
І. Складові проблеми.
1. Сформулюємо визначальні фактори, які обумовлюють заці-
кавленість студента щодо вивчення конкретної дисципліни та рей-
тингової оцінки його успішності засвоєння програмного курсу:
• прагнення до знань економіста широкого профілю;
• прагнення до знань лише достатнього фахового економічно-
го профілю;
• бажання «вивчати» виокремленні ним дисципліни на задові-
льне «здати».
2. ІІ. Визначення шляхів розв’язання наведених «Складо-
вих проблеми».
• Вже на перших заняттях виокремимо (попередньо) дві групи
студентів: перша група — студенти, які прагнуть до знань широ-
кого профілю і високого рейтингу успішності, а друга група —
такі, у яких пріоритет «здати», а не знати.
Першій групі маємо надати можливість отримати додаткову ін-
формацію для індивідуального навчання, наприклад, за так званою
«системою довіри» (Credit System), яка вже широко запроваджуєть-
ся на Заході [1]. Важливо укріпити їх віру в перевагах знань широ-
